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ABSTRAKSI 
Iklan merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam proses 
pemasaran, Ratusan bahkan ribuan iklan dimunculkan agar konsumen mengenal 
merek produk yang diiklankan. Namun, konsumen memiliki memori yang 
terbatas. Akibatnya, tidak semua informasi dapat diproses dan diingat, bahkan 
banyak audience mulai jenuh dengan tayangan iklan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan perhatian, pemrosesan informasi, serta motivasi untuk membeli 
dari audience adalah dengan memasukkan unsur humor dalam iklan. Humor 
dalam iklan mampu meningkatkan kemampuan konsumen untuk menyadari 
adanya sebuah merek dan merecall merek tersebut saat ada dalam kondisi ingin 
memenuhi suatu kategori kebutuhan (brand awareness). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari iklan humor 
terhadap brand awareness konsumen remaja akhir dan dewasa awal. 
Subjek penelitian (N~26) ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UNIKA 
Widya Mandala Surabaya yang berusia 18-25 tahun. Pengarnbilan sampel 
dilakukan dengan teknik purposive sampling sedangkan pengumpulan data 
menggunakan tes brand awareness. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
teknik t-test independent sample, yang dilakukan dengan bantuan SPSS For 
Windows Versi 15. 
Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai t equal variances assumed 
pengaruh iklan humor terhadap brand awareness adalah sebesar 0 dengan taraf 
signifikansi 1 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. 
Dengan demikian dapat diarnbil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh iklan 
humor terhadap brand awareness konsumen remaja akhir dan dewasa awal. 
Katakunci: 
Iklan humor, brand awareness. 
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